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こどもの情動を豊かにする視能 
Orthoptics enriches children’s emotion 
 
                                            九州保健福祉大学保健科学研究所・保健科学部 












































































図 2a  Teller acuity card 
図 2b  Preferential Looking 法 
 





３か月児 0.1、6 か月では 0.2、12 か月では
0.4、30 か月では 1.0 である。 
   4).弱視訓練と心を育む訓練 
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か？”（宮崎県眼科医会主催）平成 16 年 10
月 2 日（土）カルチャープラザ のべおかにお
いて講演したものである。 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
